Radial Velocity Studies of Close Binary Stars.II by Rucinski, Slavek M. & Lu, Wenxian
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Table 1. Observations of the second group of ten close
binary systems
Hel JD – 2 400 000 Phase V1 ∆V1 V2 ∆V2
AH Aur
50398.7976 0.2271 −6.9 7.9 295.8 −12.9
50398.8085 0.2492 −14.2 1.1 309.9 −1.6
50398.8205 0.2734 −14.1 0.6 312.6 4.1
50398.8313 0.2953 −11.5 1.9 315.7 15.4
50398.8449 0.3228 −9.8 0.6 305.3 22.5
50398.8560 0.3453 −5.0 2.0 294.9 32.0
50398.8679 0.3693 2.1 4.7 274.6a · · ·
50398.8792 0.3922 −1.2 −3.6 248.0a · · ·
50398.8908 0.4157 4.6 −3.5 · · · · · ·
50438.7659 0.0917 −9.6 −15.8 182.2 −2.1
50438.7765 0.1132 −5.3 −6.4 202.5 −11.9
50438.7883 0.1370 −8.4 −4.5 234.2 −9.8
50438.7991 0.1589 −10.3 −2.6 265.4 −1.6
50438.8122 0.1854 −10.3 1.1 275.7 −13.1
50438.8232 0.2076 −13.8 −0.2 301.0 −0.7
50469.7093 0.6970 75.9 −0.6 −232.4 −0.1
50469.7207 0.7200 77.0 −1.3 −238.1 4.6
50469.7333 0.7455 77.8 −1.3 −240.8 6.8
50469.7443 0.7678 77.7 −1.1 −250.8 −4.9
50469.7568 0.7931 85.2 7.8 −226.8 10.7
50469.7683 0.8163 80.4 5.3 −217.0 6.7
50477.5550 0.5705 52.5 0.3 · · · · · ·
50477.5671 0.5950 48.5 −10.0 · · · · · ·
50483.6318 0.8652 72.2 4.9 −188.8 −11.3
50520.5938 0.6474 67.3 −2.4 −214.1 −22.5
50520.6050 0.6701 73.2 −0.1 −218.9 −5.7
50524.5302 0.6116 68.7 6.3 −165.5 −17.0
50524.5491 0.6499 76.7 6.6 −197.4 −3.3
50524.6492 0.8524 68.5 −1.2 −181.9 9.9
50524.6550 0.8641 53.5 −14.0 −172.5 6.3
50535.5227 0.8518 69.2 −0.6 −173.8 18.5
50535.5334 0.8735 57.1 −8.5 −160.8 6.8
CK Boo
50535.9166 0.7193 72.8 4.7 −238.7 4.3
50539.8002 0.6544 55.5 −7.7 −202.4 −4.0
50539.8076 0.6753 61.3 −4.0 −224.9 −7.5
50539.8148 0.6955 64.4 −2.5 −222.9 8.8
50539.8241 0.7217 67.6 −0.6 −237.7 6.1
50539.8314 0.7423 64.6 −4.1 −231.8 16.1
50539.8388 0.7631 71.3 2.7 −251.8 −4.5
50539.8476 0.7879 73.9 6.1 −246.6 −6.4
50539.8553 0.8096 65.4 −1.1 −232.1 −3.6
50539.8630 0.8313 58.1 −6.6 −212.3 −0.4
50539.8712 0.8543 57.2 −4.9 −184.3 4.8
50539.8790 0.8763 61.5 2.3 −160.0 3.0
50540.8372 0.5743 50.3 −1.0 −96.5 −5.1
50540.8448 0.5957 54.5 −0.5 −127.1 −2.7
50541.7342 0.1000 20.9 2.5 208.0 3.2
50541.7414 0.1203 12.6 −2.7 235.2 2.5
50541.7487 0.1408 5.6 −6.9 272.8 15.0
50541.7580 0.1670 7.7 −1.9 282.6 −1.9
Table 1. (continued)
Hel JD – 2 400 000 Phase V1 ∆V1 V2 ∆V2
50541.7659 0.1893 7.8 0.1 295.7 −6.1
50541.7731 0.2095 8.0 1.6 307.5 −5.7
50541.7822 0.2352 3.1 −2.4 321.3 0.2
50541.7895 0.2557 5.5 0.1 309.4 −12.8
50556.7325 0.3309 4.6 −4.8 294.9 8.6
50556.7412 0.3554 12.8 0.7 268.3 6.3
50556.7498 0.3796 16.3 1.0 246.0 13.2
50609.6293 0.2730 3.6 −2.1 318.8 −0.6
50609.6380 0.2975 8.8 2.0 310.5 0.8
50609.6466 0.3217 6.1 −2.4 294.7 0.9
DK Cyg
50329.5606 0.4148 −43.0 6.4 199.4a · · ·
50329.5720 0.4390 −37.9 −0.5 · · · · · ·
50330.5667 0.5523 20.0 −3.8 · · · · · ·
50330.5774 0.5750 31.4 −4.0 −183.4a · · ·
50330.6222 0.6702 72.9 0.4 −243.2 −1.5
50330.6553 0.7405 74.2 −9.0 −271.4 3.1
50330.6662 0.7637 88.1 5.1 −276.9 −2.9
50330.8288 0.1091 −57.7b 2.5 · · · · · ·
50330.8421 0.1374 −85.5 −14.2 177.4 −23.6
50363.5735 0.6764 63.5 −10.6 −241.7 4.9
50363.5853 0.7015 80.8 1.5 −255.4 7.1
50363.6136 0.7616 72.4 −10.7 −257.7 16.6
50363.6245 0.7848 87.5 6.2 −251.8 16.8
50363.6578 0.8555 56.7 −8.0 −211.6 6.1
50363.6686 0.8785 65.5 9.3 −202.8 −11.2
50398.4890 0.8557 71.2 6.5 −232.0 −14.5
50398.4998 0.8786 69.3 13.1 −191.6 −0.2
50415.5790 0.1640 −84.3 −4.4 213.8 −13.6
50415.5898 0.1869 −88.2 −2.6 220.0 −25.0
50415.6032 0.2154 −92.8 −2.4 277.8 18.2
50415.6140 0.2384 −89.4 2.8 259.0 −6.2
50415.6262 0.2643 −95.2 −3.1 267.8 3.0
50415.6368 0.2868 −88.8 1.3 238.4 −20.3
50597.8012 0.3016 −90.7 −2.9 · · · · · ·
50597.8120 0.3246 −92.5 −9.6 252.4 15.6
50608.7824 0.6316 61.7 1.6 −222.9 −19.4
50608.7933 0.6548 59.9 −8.2 −234.4 −6.4
50608.8060 0.6817 85.3 9.9 −266.2 −15.7
50631.6861 0.2913 · · · · · · · · · · · ·
50631.6977 0.3160 −91.7b −6.7 · · · · · ·
50631.7110 0.3442 · · · · · · · · · · · ·
50631.7239 0.3716 −70.7 −2.7 217.9 27.2
50645.7171 0.1007 −58.0 −1.5 193.0 37.6
50645.7291 0.1262 −61.1 6.0 203.4 15.3
50645.7433 0.1564 −74.6 3.0 239.8 19.3
50645.7552 0.1816 −77.4 7.0 242.3 0.9
50645.7685 0.2099 −84.6 5.0 253.2 −4.2
50645.7811 0.2367 −81.6 10.5 241.8 −23.2
Table 1. (continued)
Hel JD – 2 400 000 Phase V1 ∆V1 V2 ∆V2
SV Equ
50312.6435 0.0312 −38.0a · · ·
50312.6921 0.0863 −58.7 9.0
50323.6003 0.4683 −45.5 −15.8
50323.6084 0.4775 −47.9 −25.1
50324.5581 0.5555 21.4 −13.5
50324.5689 0.5678 27.5 −15.9
50324.5809 0.5814 39.0 −13.5
50324.5920 0.5940 49.4 −11.2
50324.6836 0.6980 101.1 −6.1
50324.6947 0.7106 105.8 −4.1
50324.7514 0.7750 119.5 7.4
50324.7624 0.7875 110.9 0.7
50329.5890 0.2662 −120.1 4.9
50330.5496 0.3566 −105.3 −5.5
50330.5965 0.4098 −79.5 −9.3
50330.6395 0.4586 −53.5 −16.7
50363.5555 0.8219 105.6 4.0
50363.5994 0.8717 95.9 15.6
50363.6410 0.9189 72.4 20.1
50363.6846 0.9684 35.4 17.9
50595.8623 0.5156 −6.5 −12.2
50597.7810 0.6935 91.9 −14.2
50608.7333 0.1256 −74.2 16.7
50608.7457 0.1397 −85.0 13.0
50608.7593 0.1551 −97.7 7.3
50608.7709 0.1683 −105.5 4.7
50609.7865 0.3211 −118.9 −5.0
50615.7573 0.0986 −69.8 5.7
50630.7042 0.0650 −57.5a · · ·
50708.7452 0.6501 74.4 −16.4
50709.5942 0.6138 57.0 −15.4
50709.7350 0.7736 113.1 0.9
V842 Her (NSV 7457)
50540.8531 0.1473 −10.9 −7.5 −280.8 −9.8
50540.8652 0.1762 −1.7 −4.9 −298.4 −2.0
50540.8766 0.2034 9.9 2.4 −313.6 −0.4
50540.8895 0.2342 1.9 −8.2 −317.7 5.6
50540.9012 0.2621 8.4 −1.8 −324.9 −1.1
50540.9115 0.2867 9.2 0.6 −321.9 −4.4
50541.6279 0.9963 · · · · · · · · · · · ·
50541.8929 0.6287 −113.9 −6.0 135.3 0.9
50541.9047 0.6569 −114.4 1.1 168.1 4.3
50541.9159 0.6836 −123.0 −1.9 185.3 0.1
50556.7644 0.1189 −10.5 1.1 −263.4 −24.2
50556.7768 0.1485 −5.8 −2.7 −273.4 −1.2
50595.8045 0.2862 6.9 −1.7 −314.8 2.9
50595.8132 0.3070 8.1 2.0 −307.2 0.5
50595.8219 0.3277 6.2 3.8 −290.2 3.2
50595.8323 0.3526 12.2 15.6 −272.1 −0.9
50595.8410 0.3733 4.4 13.6 −242.4 6.2
50595.8496 0.3938 −4.4 11.4 −228.5 −5.5
